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ТРАДИЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ У 3ВО ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ
Південна  Корея  на  даний  момент  входить  не  лише  в  десятку
економічно  розвинутих  країн  світу,  а  навіть  в  п’ятірку.  Такий  сильний
прорив в розвитку ця країна змогла досягти за зовсім невеликий період.
Навчання в Південній Кореї вважається престижним і залучає студентів з
різних куточків світу. Вищу освіту щороку їдуть здобувати понад 100 000
іноземних студентів.
Для залучення все більше іноземних студентів до країни, а також для
просування міжнародного навчання в країні і зміцнення тісних і дружніх
взаємин між країнами,  уряд Республіки Корея запровадив стипендії  для
іноземних студентів, які бажають отримати вищу освіту в цій країні.  Ця
стипендія  покриває  такі  витрати,  як  переліт  з  рідної  країни,  оплата
проживання, навчання, курсу з вивчення корейської мови, а також медичну
страховку  і  навіть  виплачує  гранти  по  приїзду  і  закінченню  навчання.
Проте  ж,  потрібно  розуміти,  що  ці  виплати  здійснюються  лише  для
невеликої кількості студентів. Вони також не покривають всі витрати на
проживання, але значно полегшують життя. 
Щоб отримати стипендію, потрібно, щоб студент і його батьки були
громадянами своєї країни. Крім того, студенту треба мати міцне здоров’я.
Для отримання ступеня бакалавру абітурієнту з дипломом про закінчення
старшої  школи  не  може  бути  понад  25  років.  Для  отримання  диплому
магістра, потрібно мати диплом про закінчення бакалаврату, а вік студента
не може бути більш як 40 років. GPA (Grade Point Average – середній бал
всіх оцінок у дипломі за весь період навчання) студента має бути не менше
80%,  і  перевага,  зазвичай,  надається  студентам  з  високим  володінням
корейської або англійської мови. 
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Головною  перевагою  навчання  в  Південній  Кореї  є  висока  якість
освіти,  яка  складається  не  тільки  з  професіоналізму  викладачів,  а  й
технічного оснащення. Університети Південної Кореї оснащені сучасним
обладнанням та  лабораторіями,  регулярно проводять  додаткові  курси та
тренінги. Низький рівень злочинності в країні, низька вартість навчання і
проживання,  безліч  грантів  і  стипендій,  що дозволяють  значно  знизити
витрати,  можливість  навчатися  англійською  мовою,  доброзичливе
ставлення до європейців – це неповний перелік переваг навчання саме в
цій країні [2].
Американська поп-культура у поєднанні з багатолітніми традиціями
дають  різноманітні  можливості  для  відпочинку  та  ознайомлення  з
культурою цієї  країни.  Наприклад,  кожен університет  має  свої  традиції
студентського  життя,  свій  щорічний  фестиваль,  культ  засновника  і
прославлених випускників, свій герб, девіз і символ.
Кульмінацією  студентського  життя  служить  фестиваль,  який
проходить раз на рік. У більшості університетах його проводять восени, з
тим,  щоб  дати  можливість  краще  підготуватися  до  нього  і
першокурсникам, які в Кореї вступають до університетів не восени, як в
Україні,  а  навесні.  Фестиваль  цей  являє  собою грандіозний  захід,  який
триває, зазвичай, близько тижня. Зрозуміло, заняття в університеті на цей
час припиняються.
Інша  традиція  –  це  так  звані  «membership training»:  туристичні
поїздки всією групою в гори або на море на кілька днів [1, с. 207]. 
Найголовніша  перевага  навчання  у  корейському  ЗВО  –  це  дуже
високий шанс знайти хорошу роботу не лише в Кореї, а і за її межами, бо
корейський диплом визнають в багатьох країнах.
Не зважаючи на всі плюси навчання в Південній Кореї, є звичайно й
деякі мінуси. Але це навіть не мінуси, а складнощі, які можуть виникнути
в  будь-якій  країні.  Наприклад,  якщо  ви  навчаєтесь  по  англомовній
програмі,  вам  обов’язково  потрібно  вивчати  корейську  для  здійснення
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успішної кар’єри в цій країні.  Оскільки менталітет мешканців Південної
Кореї  відрізняється  від  європейського,  можуть  виникнути  складнощі
культурологічного характеру. Велика низка правил та обмежень в період
навчання,  порушення  яких  може  призвести  до  неприємних  наслідків,
зумовлює  усвідомлення  специфіки  південнокорейського  менталітету.  І,
нарешті,  найголовнішою  умовою  успіху  є  старанне  навчання,  оскільки
наявність  прогулів  та  незадовільне  навчання  можуть  призвести  до
виключення з університету.
Отже,  навчання  в  Південній  Кореї  є  перспективним  вибором.
Унікальна атмосфера азіатської країни з багатою культурною спадщиною і
передовими  технологіями  роблять  Південну  Корею  привабливою  для
студентів з усього світу.
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